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cionan a docentes y estudiantes valiosas e interesantes herramientas de estudio del pa-
sado. Dedicado íntegramente al tratamiento histórico y cinematográfico de la guerra mas
larga de Norteamerica es el capítulo 3, con una serie de casos prácticos en paralelo con
una cronología básica de la evolución de la Guerra Fría. Igualmente la aportación de una
sene de textos complementarios que recogen vivencias y experiencias de los realiza-
dores mas emblemáticos (Ford Coppola, Oliver Stone) y una filmografía general sobre
H¡storsa Coníemporanea Universal.
De extraordinario valor en un texto reducido resulta la bibliografía, específica,
completa y actualizada al máximo (incluyendo lecturas complementarias, CD-ROM’s y
direcciones de Internet), ademas una minuciosa cronología de filmografía esencial en-
tre realizaciones argumentales y de no ficción, de enorme utilidad para todos aquellos
profesionales y aficionados al género que deseen consultarlo.
AMPARO GUERRA GÓMEZ
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA (EDIS): Las condiciones de vida de la pobla-
ción pobre en España. Informe General. Madrid, Fundación FOESSA, 1988, 750
páginas.
«España va bien» es el lema que machaconamente repite el presidente del gobieruo
José MaríaAznar en conferencias, ruedas de prensa y discursos parlamentarios. Es de
suponer que tal insistencia está motivada por la creencia de que una mentira repetida mil
veces se convierte en una verdad, pero el penoso estribillo, invocado cual conjuro má-
gico, no surge el efecto deseado y la tozuda realidad de los números sigue indicando que
España tiene la tasa más alta de paro y empleo temporal de la Unión Europea. Que este
país no va tan bien nos lo muestra con meridiana claridad el «Informe General sobre las
condiciones de vida de la población pobre en España», editado en 1998 por la Funda-
ción Foessa y elaborado por el Equipo de Investigación Sociológica (EDIS), con la co-
laboración de Cáritas Española.
Fruto de cuatro años de investigaciones provinciales y regionales, este Informe
descnbe y analíza con profundidad y rigor el fenómenode la pobreza en España, una re-
alidad que molesta e incomoda a todos aquellos que ensalzan las virtudes del neolibe-
ralismo y la globalización, porque los pobres constituyen la prueba visible del fracaso
del capitalismo como modelo económico capaz de asegurar una vida digna para todos.
Realizado sobre una muestra de 29.592 familias, con ingresos iguales o menores a
44.225 pesetas mensuales, es decir el 50% de la rentamedia nacional disponible, dis-
truibuidas por la totalidad de las provincias españolas, el Informe recoge en su primera
parte la cuantificación y distribución territorial de la pobreza, llegando a la conclusión
de que el 19,4% de los hogares españoles (2192.000), en los que residen8.509.000 per-
sonas, que suponen el 22,1% del total de la población, viven por debajo del umbral de
la pobreza, fenómenoque cobra su mayor extensión en Extremadura, Andalucía, Cas-
tilla-La Mancha, Murcia, Ceuta, y Melilla, donde los pobres superan el 30% de la po-
blación.
La segunda parte del Informe aborda las características multidimensionales de la
pobreza con análisis específicos sobre ingresos, vivienda, servicios sociales, etc.,
nuentras que en la tercera, y última, parte se tratan aquellos procesos sociales que
conforman las situaciones de pobreza, como los cambios en el mercado de trabajo y
las políticas sociales, poniendo de manifiesto la creciente incidencia de la pobreza en-
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tre los jóvenes y las mujeres, hasta el punto de que el 44,2% de los pobres tienen me-
nos de 25 años.
Estamos, pues, ante una investigación que va mucho más allá de la meracuanti-
ficación, aunqueésta sea muy pormenorizada, proporcionando una visión de conjun-
to de las características de la población pobre y un análisis de las tipologías de la po-
breza de los que carecíamos hasta ahora, y que viene a corroborar, con un aparato
estadístico y un rigor documental irrefutables, la extensión de la miseria que percibi-
mos diariamente en las grandes ciudades: los hombres y mujeres durmiendo en por-
tales o estaciones de metro y las colas de parados e inmigrantes ante las instituciones
de caridad.
Las cifras de este Informe son la otra cara de la moneda de las magnitudes macro-
económicas que alegremente manejanpolíticos y economistas. El bienestar social no tie-
ne nada que ver con las subidas de la Bolsa, la reducción del déficit público y el incre-
mento de los beneficios de la Banca: la flexibilización del mercado de trabajo no
origina más empleo y pagar menos impuestos sólo significa que los trabajadores paga-
remos más impuestos indirectos y que la burguesía tendrá menos presión fiscal. Des-
pués de leer este libro, surge inevitable una preguntainquietante: si cuando «España va
bien» hay más de ocho millones de personas que subsisten con menos de 44.000 pese-
tas al mes, ¿qué pasará cuandovaya mal?
CARLOS HERMIDA REVILLAS
HORVÁTH, Gyula, Cuatro estudios sobre el populismo latinoamericano, Szeged, His-
pániaKiadó, 1998. 137 Pp.
El profesor húngaro Gyula Horváth nos presenta en esta obra de reciente publica-
ción cuatro estudios, cuyo punto en común son las cuestiones relativas al génesis del po-
pulismo latinoamericano. Los estudios se abordan desde diferentes ángulos, que van
desde el análisis filosófico,hasta el histórico y el político, dentro del contexto de los paí-
ses elegidos como representación para este examen del movimiento populista.
El primero de los ensayos se centra en la influencia del liberalismo y el positivismo
europeos sobre el pensamiento latinoamericano, para concluirque estas ideologías tu-
vieron su versión propia y exclusiva en la creación del populismo, como conjunto de
principios doctrinales netamente iberoamericano.
El segundo de los artículos consiste en un análisis del justicialismo peronista, en
su intento de conciliar sistemas tan dispares como el capitalismo y el comunismo, a
través de la eliminación de los aspectos más críticos o, si cabe, más negativos de cada
una de estas ideologías, hasta crear otra de carácter tan particular como fue el justi-
cialismo, que el autor define como «doctrina cuya finalidad es encontrar la felicidad
individual en la sociedad humana, para ello crea la armonía entre fuerzas materiales,
espirituales, individuales y colectivas, tomando como suyo el punto de vista cris-
tiano».
En el tercer y cuarto estudio, el autor toma como base de su análisis los casos de
Brasil y México, a través de los movimientos políticos que se desarrollan en los años
30. La organización de los denominados «frentes populares», junto al auge durante esta
década de otras ideologías de carácter extremista, tanto de izquierda como de derecha,
permiten ubicar en este período el origen del populismo en estos paises. El autor seña-
la que ambos grupos —derecha e izquierda— utilizan las ideas populistas como pantalla
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